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En	 cuanto	 al	 trabajo	 en	 terreno,	 se	 han	 lle-








De	 los	 antecedentes	 recopilados	 y	 de	 las	
pruebas	materiales	obtenidas	en	el	sitio,	se	ha	
llegado	a	la	hipótesis	de	que	la	construcción	
encontrada	 bajo	 la	 Plaza	 Blest	 de	 la	 Facul-
tad	 de	Medicina	 de	 la	Universidad	 de	 Chi-
le,	 correspondería	 a	 una	 edificación	que	 fue	
utilizada	 como	 escuela	 primaria	 de	mujeres,	












En	 cuanto	 a	 los	 restos	 encontrados,	 hoy	
se	está	trabajando	para	determinar	su	exten-
sión	 y	 poder	 realizar	 de	 forma	 integral	 su	




Imagen de escaneo 3D del pique y su ampliación, 
realizada por ReStudio. Se observan cimientos y pisos 
(Ámbito Consultores 2014).
Fragmento pizarra con lado caligráfico y aritmético 
(Ámbito Consultores 2014)
Canicas de barro (Ámbito Consultores 2014)
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vinculado	a	 lo	educacional	en	un	barrio	con	
características	 particulares,	 por	 lo	 que	 esta-
ríamos	 en	 presencia	 de	 una	 de	 las	 primeras	
escuelas	 primarias	 urbanas	 (¿de	 mujeres?),	
bajo	la	Ley	de	Instrucción	Primaria	promul-
gada	en	Chile	a	mediados	del	siglo	XIX,	con	

















la	 Subdelegación	Nº	 24	 “Huechuraba”,	 a	 la	
que	pertenecía	en	ese	entonces	la	esquina	de	
Zañartu	 con	 Independencia,	 contaba	 con	 4	
mil	 habitantes,	 sustentando	 la	 necesidad	 de	





sabe	 que	 hacia	 1840-1850,	 la	 infraestructura	
de	las	escuelas	era	muy	disímil;	su	construc-
ción	era	a	partir	de	ranchos	de	paja,	ramadas	
sostenidas	 por	 estacas,	 bodegas,	 hasta	 gal-
pones	 ruinosos.	Muchas	 eran	piezas	 cedidas	
por	la	municipalidad,	frecuentemente	en	ha-
bitaciones	 arrendadas	 en	 casas	 particulares,	
generalmente	del	mismo	preceptor	que,	 por	




tros	 cuadrados.	Algunas	 escuelas	 tenían	dos	















cartográficas	 y	 descripciones	 escritas,	 junto	
a	 la	materialidad	 encontrada,	 no	 descarta	 la	


















puesta	 en	 valor,	 para	 que	 sea	 incorporado	 al	












al	 día	de	hoy,	 tales	 como	 ladrillos,	 cueros	y	
piedra	pizarra,	entre	otros.
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